El niño mártir : primera parte, segunda parte by Anonymous
.... ^ m^M^mm^mi 
F.n la c i u d a ^ ^ ? ^ owiV^ • 
provincia Ppf^WM^*:i ' 
que al oirlo,causa..p^i^j,.' 
i 
Una madrs sin ^ n t r ^ f i ^ J^O 
y un padrastro. s ip .Qonc ieñf i^ 
a un niño e n c e r r . ^ n . u * 
en una o s g ^ f ^ ^ e g a , ^ 
En la Qgrr.o5jcnatd^ M a t a r á 
de V i g o . o ^ c ^ ^ a l d e a , 
es dorv^Jí te ^9Jmet;ÁW^% ^ 
" Coge ?.)fyinpcente n iñ^ . i-f 
aquel lajmáldí ta 'madt-e ' ' , 
se lo lleva á la bodega 
para que d^ hambre rnuera. 
de segunda ^ ^ ^ ^ 3 . 
con A n t Q n i p £ ^ n 4 r v , ^ ^ & ^ i 
en esta a ^ e ^ h a b i t a ^ .v!*..; 
Bcrdi*ua t e n í a , u i ) ? ^ ^ ^ , ' 
que ocho a ñ o ? ^ ^ ^ ; ^ ; 
de su primer m a t f ^ c ^ j ^ ^ 
y a AiUpniQ. j ^ p p ^ ^ : 
Y a su esposa le dijo ; 
aquel padrastro sin alma 
si no matas a tu hijo 
yo me marcho d<r Casa.y' 
A matarlo yo-pg^n*. i ^ r 
, .'su éjpC^á le fBQmÉI^^ 
que tengo malp^fv^élnQ»^ 
y temo ser d e s p ^ i ^ ? . v ^ 
Lo que podemos. . ¡ .hacer^>v^^*: : , ,5^g 
encerrarlo en la ,bodega 
y no darle de corper 
para que de h imbre se mueni. 
loco y desesperada^.. . - /V 
j&ñ'.r* T " . " " ^ ^ ; * : v í . ^ 
' U n ^ s . ^ r e s d ^ p ^ ^ . 
• que por el. l^igar.pasapán ., 
al oír tafes lamentos . , • 
asomhjríid^s se quedaban.^ 1 
acercan a ja bodega 
por ver1 í o . q u ^ allí pasaba, { 
i 
Pétoral c a b ó de seis meses 
aburridos 
parte 
i C i v i l 
A l oír al pobre 
las que presentes esta 
sin poderse contener 
todas librando es tabáh 
Ten páclencla, hijo querido^ 
las mujeres le decían,, 
que á tu Madré Ife dlféfilo8" 
q u é piensa hacer con tu Vida. 
C Ü r f M t ó o y humildad 
por debajo de la puerta 
le pasan frutas y pan 
para qu'é d hiño comiera. 
Sin q ü ¿ süfe padres supieran 
aquellos nobles véc'lnos 
le dabaadiariamiehtftde comer 
Que famélico y enfermo 
ya d ¥ ' ^ l é ' h ó se tenía, 
pues Si tarda media hora 
el pobre pronto moría. 
Ten ía varias heridas 
todo su Cuerpo n id í ido 
de dormir s o b r é fcl sué ló 
desnudo y muerto deifrfa 
V A l ^ ^ t ^ l f e l i e V a d ó 
pará ser btéft •atendido 
y a sus padres a la cárcel 
por Salvajes y asesinos. 
Q u é ttlidre sin ent rañas , 
q u é CG$h#iV tan ingrato, 
t u críééñ^H ^este mundo 
n o d V ^ ' i í c i ' p e r d o n a d o 
